


















Objetivo:  El  estudio  expone  un  sistema  de  emulación  pioneril  alternativo  al  que  se  utiliza 
actualmente  en  la  escuela  Secundaria  Básica  cubana,  como  vía  para  elevar  los  niveles  de 
participación protagónica.  
Métodos: Se emplearon métodos teóricos como el enfoque de sistema y el análisis y la síntesis  



























Results:  The  feasibility  of  the  proposal  is  demonstrated  through  its  experimentation  in 
educational  practice,  the  main  theoretical  and  methodological  elements  that  support  it  are 
revealed and the necessary indicators to evaluate the transformation are based. 
Conclusions:  It  is possible  to optimize  the  functioning and  impact of  the OPJM  in  junior high 
schools by putting into practice a new contest system that promotes active participation in school 
processes. 










La  emulación  socialista,  pasa  de  la  experiencia  económica  y  social  en  la  construcción  del 
Socialismo, a la práctica pedagógica con una dimensión instrumental, tal y como lo reflejan los 
documentos  rectores  de  la  Organización  de  Pioneros  José  Martí.  “Constituye  un  medio 
fundamental para impulsar las actividades pioneriles y contribuir a que se cumpla con eficacia 
las principales tareas de la Organización” (OPJM; 2014 p. 12), y   una dimensión axiológica, como 
una  fuente de  formación de  valores  y de  sentido de pertenencia de  los educandos por  sus 
colectivos escolares que, en última instancia, son la representación adelantada de la sociedad 
como un todo.  












Sin  embargo,  la  investigación  preliminar  desarrollada,  develó  que,  aunque  se  reconoce  la 
necesidad de un proceso de emulación dinámico e inclusivo, predomina    la falta de dinamismo 
y la escasa implicación de estudiantes y profesores con el mismo.  
Esta  situación  es  propiciada  por  las  propias  insuficiencias  del  sistema  establecido,  donde 
predominan  una  visión  adultocéntrica  del  proceso,  por  lo  que  el  diseño,  fundamentación  y 





la emulación pioneril en  la Educación Secundaria Básica, en  la definición de  los principios que 
rigen el sistema, y los indicadores a utilizar para evaluar el desarrollo de la propuesta. El estudio 
surge  como  parte  integrante  de  una  proyecto  más  abarcador  y  holístico  del  trabajo  de  la 
organización, en los cuales a partir de los resultados arrojados por los instrumentos aplicados en 
tres  secundarias  básicas  urbanas  del   municipio Camagüey    durante  el  curso  2017‐2018  y  el 






antes‐después,  para  lo  que  fue  utilizado  el  colectivo  pioneril  de  la  Secundaria  Básica  Ana 
Betancourt del municipio Camagüey.  
En  la etapa de recopilación de  la  información y preparación del experimento, fueron utilizadas 
entrevistas  en  profundidad  a  los  miembros  de  la  estructura  adulta  de  la  organización,  para 

















de este  sistema  social, diferenciándose de manera  radical de  la  libre competencia capitalista, 
instrumento  de  explotación  de  los  trabajadores,  la  emulación  socialista  se  presenta  como  la 
forma en que se desarrolla el espíritu creador, consciente y libre, de las amplias masas. 
Resulta interesante, como Lenin (1974) en su artículo ¿Cómo debe organizarse la emulación?, al 
referirse  a  este  proceso,  enfatizaba  en  dos  elementos;  el  primero  referido  a  la  connotación 
ideológica de la emulación distanciándola de la competencia capitalista como vía para sacar de la 
enajenación a las amplias masas de obreros y campesinos. “Una de las más importantes tareas, 


















promotor de  la emulación  socialista en Cuba, pues veía en ella un magnífico  instrumento de 
incentivación  que  permitía  conectar  la  producción  de  bienes  y  la  creación  de  la  conciencia 
popular. 







mejorar el desempeño de sus equipos de  trabajo. En su  libro Pasión por  la excelencia, Nancy 







y explican que desde  la década de  los años 20 del siglo pasado  los empresarios en  los Estados 
Unidos organizan voluntariamente   divisiones   cuyas actividades se  interponen   para crear una 
encarnizada  competencia  dentro  de  su  propias  marcas  y  así  propiciar  la  creatividad  y  la  
innovación continua.   
Desde el punto de vista sicosocial los teóricos del capitalismo desde sus inicios hasta la actualidad, 






Este darwinismo  social que  critica  Lenin, aparentemente  inofensivo, entraña un alto nivel de 
exclusión para las personas que no posean los medios o las características sicológicas necesarias 
para convertirse en "emprendedores", pues tienen una problemática diferente que  los  lleva a 









realizar una  tarea  o desempeñar un puesto de  trabajo  eficazmente por poseer  las  calificaciones 
requeridas para ello, no es una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad real 
y demostrada” lo que no es del interés de los autores (OIT, 2015, p. 2).  
La  sicología  deportiva  expone  como  base  de  la  competencia  deportiva  el  propio  impulso  de 
superación  íntimamente  ligado a  la sobrevivencia y a  las  tendencias de dominio que posee el 
hombre. Aclaran estos teóricos que este impulso se presenta muy tempranamente en la vida y es 
posible observarlo con claridad en los juegos infantiles.  
En  estos  juegos  es  posible  hallar  factores  que  hacen  a  la  competencia  un  claro  ejemplo  del 
ejercicio de los roles vinculados a la autoridad, donde el niño aprende a manejarse con códigos 
en donde existe el  líder, el que depende, el que se mejora, el que compite. En estos  juegos se 









que  le  permitirán  igualar  o  superar  el  reto  planteado  por  sus  competidores.  A  través  de  la 
interacción social, el individuo descubre progresivamente el enorme caudal de destrezas que es 
capaz de desarrollar.  




una  conciencia  colectiva en  los pioneros,  a  través de  la  gestión  y  control democrático de  su 
organización estudiantil y como elementos activos de la participación social  en el contexto de su 
centro escolar. 
El  análisis  de  la  situación  actual  de  la  emulación  pioneril  en  la  Educación  Secundaria Básica, 
permite identificar un grupo de insuficiencias que limitan su impacto real en la educación de las 
nuevas  generaciones.  La  investigación  preliminar  develó  que  la  falta  de  compromiso  de 
estudiantes  y  profesores  con  el  sistema  de  emulación  establecido,  se  encuentra  entre  otras 
causas, en la estructura normativa que la OPJM le dado al mismo.  
En todo el proceso, la asamblea pioneril juega un papel determinante, tal y como se manifiesta 
en  las Orientaciones Metodológicas de  la OPJM,  “la asamblea pioneril, mantiene  su  carácter 
evaluador,  ya  que  es  este  el  principal  escenario  donde  se  discute  y  debate  individual  y 
colectivamente la categoría a recibir por cada uno de los pioneros” (2014, p. 18).  
Es este órgano de dirección en el que se establece el compromiso colectivo de los pioneros por 








compromiso  colectivo  de  los  pioneros,  este  pasa  por  la  subjetividad  del  guía  adulto  del 
destacamento  que  en  muchos  casos  asume  una  posición  paternalista  y  de  suplantación  de 
funciones y la elaboración del compromiso   puede convertirse   en un proceso formal   sin una 









encima  de  lo  que  pueda  lograr  realmente  el  destacamento  como  colectivo  humano,  pues  la 
simple  contabilización  de  resultados  cognitivos  y  actitudinales,  que  pasan  también  por  la 
subjetividad del guía adulto, es el elemento que permite establecer  los principales resultados. 
Téngase  en  cuenta,  además,  que  tal  y  como  establecen  los  documentos  rectores  de  la 
organización: “(…) Para seleccionar los destacamentos cumplidores, no cumplidores y destacados 
se reunirá previamente el equipo de guías para proponer las categorías, esto será analizado en el 
comité de base  con  la presencia del guía base  y presidencia o  consejo de  colectivo  según  los 











sistematización que  rige  la organización,  el  cual precisa que  “la Organización determinará  la 
concepción  de  un  sistema  de  actividades  con  un  contenido  variado  en  función  del  desarrollo 








en el último chequeo de emulación  realizado,  lo que demuestra que en  la  implicación de  los 
pioneros en los resultados emulativos y su influencia real en el clima socio‐afectivo escolar y en 
los resultados educaciones es muy limitada.  



























claras  las diferencias en  la autonomía de  la conducta,  la autonomía emocional y  la autonomía 
valorativa. Encontrar las vías para ampliar y potenciar la   participación de los dirigentes pioneriles 






principal  fuente  de  identificación  de  los  focos  problemáticos,  grupúsculos  y  elementos 
conflictivos,  lo que brinda  claridad  y  justeza en el  tratamiento a  la diversidad. Constituye un 


























emulación,  con  chequeos  diarios  de  su  comportamiento,  sin  convertirlos  en  funcionarios 




Dentro  de  las  influencias  internas  y  externas  que  existen  en  un  centro  escolar,  el  flujo  de 
información representa uno de los caracteres más importantes, lo que exige se conozca su valor 
objetivo y significación. El estado de opinión del colectivo pioneril, sus principales inquietudes y 




La consulta en  los destacamentos resulta un paso  imprescindible para  la  implementación de  la 
propuesta, por tanto,  los elementos a evaluar y el sistema en sí mismo, debe tener el nivel de 
simplicidad suficiente para ser entendido por todos los pioneros, se busca un acercamiento del 
pionero  como  individuo,  a  los  resultados  emulativos  del  destacamento,  para  lograr  influir 
realmente en su comportamiento a través de su compromiso con el grupo. De  igual  forma,  la 
información diaria de los resultados, su visualización constante en una pizarra creada al efecto, 


















se  conciben para  interactuar  con el  resto del  colectivo pioneril, o para ejercer una  influencia 



















los  suyos  propios  para  aumentar  su  incidencia  en  los  resultados  del  grupo,  para  ser  parte 
integrante  y  activa  de  los  resultados  que  se  alcancen.    Resulta  el  aporte  fundamental  de  la 
emulación  a  la  formación  como  futuro  ciudadano  de  una  sociedad  socialista,  participativo, 
discrepante y activo.   
3. Rivalidad  emulativa:  Es  el  mecanismo  fundamental  que  mueve  la  emulación  pioneril,  su 
sistema nervioso, su esencia vital, “(…) Por la emulación se desea sobresalir; por la rivalidad se 
desea vencer” (de Mora, 2018). Se necesita una combinación de ambos para hacer que funcione 
un  sistema  emulativo,  especialmente  en  el  contexto  escolar.  Aunque  la  emulación  es  una 
competencia fraternal, sin un nivel de rivalidad, se pierde dinamismo y eficacia. Si se mantienen 
en los primeros lugares los mismos destacamentos por un período prolongado de tiempo, el resto 
fácilmente  perderá  el  interés  en  realizar  un  esfuerzo  significativo  para  alcanzar  mejores 









establecer  que  cada  acción  concebida,  tiene  implícita  la  transformación  de  alguno  de  estos 
indicadores y se desarrolla como proceso en el mismo tiempo y espacio del resto. 
A  diferencia  de  los  principios,  que  son  las  líneas  fundamentales  que  guían  la  acción,  los 
indicadores se refieren al cambio que se pretende lograr en el colectivo pioneril. Son utilizados 
en  la elaboración de  los  instrumentos y son  la esencia del cambio que se propone desde una 
perspectiva organizacional y pedagógica.  
Estos  indicadores  se  mueven  en  los  tres  ámbitos  de  la  emulación  que  se  proponen;  1)  la 
autodirección estimula el cambio en los dirigentes pioneriles,  como imprescindibles impulsores 
del  proceso,  2)  el  nivel  de  implicación  del  colectivo  pioneril  evalúa  el  impacto  en  la  masa 
estudiantil,  principal  receptora  y  beneficiaria  del  sistema  y  donde  se  produce  el  impacto 
educativo fundamental,  al convertirse de observadores y entes pasivos,  a  partícipes activos de 
los procesos escolares, 3)  la  rivalidad emulativa, que evalúa el aspecto macro, como  impacto 
social y educativo en el centro escolar como un todo, pues el sistema influye  positivamente en 
todos los procesos escolares.  
Desde  esta perspectiva,  y por  primera  vez,  se propone un  sistema, que  guía  el  cambio para 
convertir  la  emulación  pioneril  en  instrumento  efectivo  para    promover  la  participación 
protagónica pioneril  a  todos los niveles,  y propiciar los niveles de activismo y  de participación,  





en  las  concepciones  del  trabajo  en  las  organizaciones  estudiantiles  y  especialmente  en  los 
dirigentes estudiantiles de estos centros.  
Desde  esta  perspectiva,  se  aplicaron  entrevistas  a  profundidad  a  la  estructura  adulta  de  la 
organización  en  tres  Secundarias  básicas  de  la  provincia  y  a  dirigentes  de  la  OPJM  al  nivel 
municipal  y provincial.  Se pudo  corroborar  su  visión  limitada  con  respecto  a  la  capacidad de 
autodirección  estudiantil.  Un  56%  de  los  entrevistados  expresó  sus  reservas  en  cuanto  a  la 
posibilidad de  los dirigentes pioneriles de  lograr un alto nivel de autodirección en  los procesos 













una  baja  implicación  de  los  colectivos  pioneriles  en  la  emulación  establecida. Dentro  de  las 
principales causas se expresa la falta de seguimiento a los compromisos establecidos, la ausencia 
de chequeos de emulación con indicadores básicos que permitan una evaluación pertinente, la 
baja calidad de algunas asambleas pioneriles y  la  falta de capacitación y experiencia  tanto de 
dirigentes  pioneriles  como  de  guías  de  destacamento.  En  las  entrevistas,  resultó  notoria  la 
percepción como autoridad evaluadora y de mando de la estructura adulta sobre los dirigentes 
pioneriles, más allá de sus funciones como guías de los procesos.  
Resulta  interesante,  además,  como  los  miembros  de  las  estructuras  municipal  y  provincial 
enfatizan  en  los  problemas  de  falta  de  capacitación  y  la  ausencia  de  seguimiento  de  los 





así  como,  la  visualización  limitada  de  la  dirección  de  la  OPJM,  de  las  problemáticas  de  la 
emulación, sólo al nivel del cumplimiento de las normativas.  
No  obstante,  en  las  entrevistas  grupales  a  los  pioneros,  el  72%,  manifestó  no  recordar  los 
parámetros comprometidos por su destacamento en  la primera asamblea y un 56% manifiesta 
no  recordar  la  categoría  alcanzada por  su destacamento en el último  chequeo de emulación 
realizado, lo que demuestra la limitada rivalidad emulativa y la baja implicación de los pioneros 
en los resultados.  




adulta  de  la  organización,  la  consolidación  de  los  principales  resultados  se  describen  a 
continuación a través de los tres indicadores conceptualizados.  
1. Autodirección pioneril:  La autodirección era evaluada en  cada uno de  los procesos que  se 


















Otro resultado significativo  fue el aumento de  la eficacia e  importancia del rol de  los  jefes de 
destacamentos, la ampliación de la participación a niveles de toma de decisión a través del control   





2. Nivel de  implicación del  colectivo pioneril: Resulta un dato  significativo que el 92% de  los 
profesores encuestados consideraron que los cambios efectuados habían logrado elevar el nivel 




destacamento  en  un  nivel  alto.  Elementos  como  la  puntualidad  a  clases,  la  disciplina  en  los 
diferentes horarios de formación, la limpieza de las aulas, la actualización de los murales e incluso 












puede  sufrir.  La  rivalidad  emulativa  que  comenzó  en  un  nivel muy  alto  en  las  primeras  dos 
semanas, fue decayendo en la tercera y la cuarta, lo que se manifestó en la cantidad y variedad 
de iniciativas.  
El pre‐experimento  realizado  logro una mejoría evidente en el ambiente sociosicológico de  la 
escuela, dado por el papel protagónico de dirigentes y pioneros en la dirección de los procesos 
escolares  y  en  el  enriquecimiento  de  la  vida  escolar  con  la  iniciativa  y  la  creatividad  de  los 






experimentación de un sistema que promueve    la práctica y  la participación social en el plano 




Se  aportó  evidencias  de  las  potencialidades  educativas  existentes  en  el  trabajo  de  las 
organizaciones estudiantiles y  juveniles, específicamente  la OPJM en  la  secundaria básica.   El 
método que se aplica;  la evaluación de  las actividades escolares por puntos,  los chequeos de 
emulación  y  la  estimulación  de  iniciativas,  resultan  aparentemente,  lugares  manidos  y  muy 
utilizados, sin nada nuevo que aportar. Sin embargo, la esencia del aporte no se manifestó en la 
estructura y orden del sistema, sino en el cambio de perspectiva y de pensamiento en la dirección 





su  impacto  real en  la  implicación de  los pioneros en  los procesos escolares y por  tanto, a  su 
educación como partícipes del poder en la sociedad socialista. 
La experiencia pedagógica que  se analiza demuestra  la  viabilidad  y  conveniencia de  sistemas 





































como  asesor de  la Misión  Sucre en  la República Bolivariana de Venezuela. Yadimir Martínez 
Blanco es Doctora en Ciencias Pedagógicas. Su trabajo de tesis doctoral le permitió profundizar 












Yadimir Martínez Blanco: Participó en  la elaboración  y aplicación  los  instrumentos, así  como en  su 
procesamiento estadístico e  interpretación. Dirigió  la evaluación de  la propuesta y el  registro de sus 
resultados. Formó parte del equipo que diseño el sistema de emulación propuesto.  
Lisset Puentes Vasconcelos: Participó en  la elaboración y aplicación  los  instrumentos, así como en su 
procesamiento estadístico e interpretación. Tuvo a su cargo la evaluación de la propuesta y el registro de 
los resultados. Formó parte del equipo que diseño el sistema de emulación propuesto.  
 
